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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
tl'Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRKCIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DEL MARdUÉS DEL DÜERO, NÜHL 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
vo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
.ais 
Año XV Miércoles 14 de Diciembre de 1892 NUM. 1560 
G a m a z o e n H a e i e o d a 
L a entrada del Sr. Gamazo en el Mi-
nisterio de Hacienda, acontecimiento de 
la mayor trascendencia, prueba que al fin 
se ha impuesto en el partido liberal la 
salvadora politica e c o n ó m i c a que desde 
hace seis años viene defendiendo con tan-
to talento como entereza y patriotismo 
el insig-ne caudillo de las clases produc-
toras y contribuyentes. 
Los que pensaban que el Sr. Gamazo 
no tendría valor para aceptar las respon-
sabilidades del poder, se ven gratamente 
sorprendidos al considerar que el Diputa-
do por Medina, sin desconocer ning'una 
de las dificultades que entraña la s o l u c i ó n 
del problema e c o n ó m i c o , acepta la carte-
ra de Hacienda, y con energúa se apresta 
á aplicar los remedios, por los que tanto 
y tan bien ha abog'ado, para conjurar la 
tremenda crisis que sufre la nac ión espa-
ñola; los que en él tienen fe, reciben con 
v iva sat i s facc ión su e l e v a c i ó n al puesto 
donde queda sometido á prueba decisiva, 
y unos y otros pedimos que Dios le ins-
pire para que con la urgencia que las cir-
cunstancias demandan, salve la riqueza y 
la Hacienda de nuestra patria. 
No hemos de referir ahora las rudas y 
br i l lant í s imas batallas que en el Parla-
mento ha librado el Sr. Gamazo para que 
los poderes públ icos dieran sat i s facc ión 
á la agricultura y otros altos intereses, 
faltos de todo auxilio y agobiados por 
tributos excesivos; pero importa con.^ig--
nar que, si cuando anunciaba con acen-
to conmovido los males que hoy y a nadie 
nieg-a, y excitaba al jefe de su propio par-
tido, arbitro entonces de la mayor ía , á 
que conjurase los serios peligros, hacien-
do grandes e c o n o m í a s , repartiendo mejor 
los tributos, modificando radicalmente el 
' de consumos é implantando las demás re-
formas reclamadas por el pueblo que pro-
duce y pag-a, hubieran comprendido los 
fusionistas la just ic ia y apremiante nece-
sidad de las soluciones aconsejadas con 
verdadero interés y hasta hero í smo , cier-
tamente que, con menores esfuerzos y sa-
crificios que hoy, habríase podido enton-
ces normalizar la Hacienda, y aliviar á los 
productores y contribuyentes. 
E l Sr. Gamazo, que ha declarado con 
arraig-ada conv icc ión que se es tá en la 
necesidad, de día en d ía más apremian-
te, de acudir a l remedio de los males que 
padecen las clases trabajadoras y con-
tribuyentes, que lleg-ó hasta ofrecer el 
concurso de suá votos á los hombres 
que trataran de realizar ese santo progra-
ma, si los fusionistas no le traducían en 
disposiciones legales, porque entiende 
que en pol í t ica , como en filosofía, es un 
aforismo incontestable que antes es vivir 
que obrar, y estamos en el caso de pensar 
en vivir; el Sr. Gamazo, que ha dicho á 
los suyos que el partido que no sirve para 
dar solución d los problemas económicos, 
no tiene derecho á continuar en eí poder, 
claro está que ha entrado en el departa-
mento de Hacienda con el inquebrantable 
propósito de cumplir los compromisos 
contraídos en bien de la riqueza públ ica. 
Los pueblos deben, pues, cooperar á 
tan ardua y patr iót ica labor, enviando á 
las Cortes agrricultores, industriales y co-
merciantes que es tén dispuearos á apoyar 
los proyectos que se juzguen necesarios 
para regenerar la Hacienda y librar de la 
ruina á la producc ión nacional. Cumplan 
todos su deber. 
CECILIO S. DE Z.UTIGUI. 
I m p o r t a c i ó n de vinos 
en Inglaterra 
E l total de vino introducido en el Reino Uni-
do durante los once primeros meses del ano ac-
tual ha asceudido á 16.135.314galones (733.423 
hectolitros), de los cuales 11.681.457 galones 
(530.975 hectolitros) han sido de tinto, y galo-
nes 4.453.857 (202.448 hectolitros) de blanco y 
de ias procedencias siguientes: 
España, vino t i n t o . . 
— — blanco. 
Francia, vino tinto. . 






















Comparando estas cifras con sus correspon-
dientes del año 1891, resulta: 
1.0 Que el total de la importación en los once 
primeros meses de este año ofrece un aumento 
de 772.880 galones (35.131 hectolitros), á causa 
de haber aumentado el tinto en 1.099.933 galo-
nes (49.997 hectolitros) y disminuido el blanco 
en 327.053 galones (14.866 hectolitros). 
2.° Que ha subido en e>te período la impor-
tación del tinto francés y de los vinos portugue-
ses; han experimentado un alza casi insignifi-
cante los italianos, australianos y holandeses, y 
han disminuido los blancos franceses, los tintos 
españoles, las procedencias alemanas y las de 
Madera, permaneciendo casi inalterable la i m -
portación de los blancos españoles. 
La cantidad total de vino entregado al con-
sumo durante los once primeros meses del año 
corriente, en todo el Reino Unido, asciende á 
13.472.426 galones (612.383 hectolitros), dé los 
cuales 9.43'.).947 galones (429.1)88 hectolitros) 
fueron de tiuto, y 4.032.479 galones (183.295 
hectolitros) de blanco, en la forma siguiente: 
I I - i . Galones 
Españar vino tinto | . . . t , T 1.206.508 
— — blanco 1.791.849 
Francia, vino t into 3.808.831 
— — blanco 1.340.310 
Portugal 3.406.334 
Otras comarcas 1.912.554 
Total. 13.472.426 
Comparando estas cifras con sus correspon-
dientes del mismo periodo del año pasado, re-
sulta: 
1. ° Que el consumo del vino tinto ha au-
mentado en 152.239 galones (6.920 hectolitros) 
y el blanco ha disminuido en 310.446 galones 
(14.111 hectolitros), lo cual ha determinado una 
disminución de 158.207 galones (7.191 hectoli-
tros) en el total del consumo. 
2. ° Que acusan aumento en el consumo las 
procedencias de Portugal y «Otras comarcas», y 
disminución los vinos franceses tintos y blan-
cos, y los blancos españoles, quedando casi i n -
alterables los tintos de estas últimas proce-
dencias. 
Reglamento provisional 
para la administra ión y cobranza del Impuesto 
especial sobre el albohol(l) 
Art , 35. La Administraciún podrá verificar 
cuantos aforos y comprobaciones estime conve-
nientes para evitar la defraudación. 
En el caso de resultar exceso de existencias 
(1) Véase el número anterior. 
con relación á la cuenta corriente, ó de que se 
elaboren y salgan alcoholes de la fabrica sin el 
previo pago del impuesto, incurrirán los defrau-
dadores en las responsabilidades que marca este 
Reglamento. 
Cuando surjan dudas acerca de los aforos, que-
darán cerrados los almacenes con dobles llaves, 
una para la Administración, y otra para el inte-
resado, hasta que se realice otro que sea pericial. 
Ar t . 36. El pago del impuesto correspon-
diente á los alcoholes elaborados en la Península 
é islas adyacentes, se verificará á la salida de las 
fábricas. Para este efecto, los fabricantes presen-
tarán en la Administración de impuestos de la 
provincia declaración que exprese el número de 
litros de alcohol que ha de salir, sus graduacio-
nes, el peso total de los bultos, el número y clase 
de los envases y el punto de destino. 
La Administración liquidará el impuesto en 
vista de estos datos, teniendo muy presente que, 
con arreglo al art. 10 de la Ley de Presupuestos, 
cuando en una misma fábrica se destilen produc-
tos de la uva y de otra cualquier substancia, de-
ben pagar como alcohol industrial todos los lí-
quidos que en dicha fabrica se elaboren, á razón 
de una peseta por cada grado en hectolitro. Tan 
luego corno se haya realizado el ingreso en la Caja 
provincial, la Administración precintará los en-
vases y expedirá una guía en que, con arreglo al 
modelo adjunto núm. 3, se especifiquen los mis-
mos detalles de la declaración antes expresada. 
Acompañados de la guía, los alcoholes podrán 
circular libremente hasta el punto de su destino, 
en el cual será presentada á la Autoridad admi-
nistrativa, ó en su defecto á la local, para que en 
aquélla ponga diligencia que haga constar la lle-
gada, y la devuelva después al interesado. Si 
después éste realizase ventas mayores de 10 l i -
tros, expedirá venáis á favor de los compradores, 
á fin de que pueda tener lugar el transporte en 
la forma que respecto de los líquidos importados 
queda dispuesto en el art. 12. 
Ar t . 37. Los dueños de aparatos rectificado-
res y los que transformen los líquidos en otra 
clase de productos espirituosos, no tendrán que 
hacer abono alguno, siempre que justifiquen que 
los que emplean como primeras materias para 
ser rectificados han satisfecho el impuesto al ve-
rificarse por las Aduanas la importación, ó á la 
salida de las fábricas de la Península é islas ad-
yacentes donde fueron elaborados. 
Sin embargo de esto, y para freilitar las com-
probaciones administrativas, quedan obligados á 
llevar una cuenta de los alcoholes que empleen 
como primeras materias, y otra de los productos 
que elaboren, haciendo constar en aquélla los 
nombres y domicilios de los cosecheros ó fabri-
cantes de quienes adquieren los referidos alco-
holes. 
Las partidas que se carguen en las-cuentas de 
productos elaborados deben guardar armonía 
con las datadas en las de primeras materias, sin 
más diferencias que las mermas consiguientes á 
la rectificación. 
Ar t . 38. Para evitar que se defrauden los de-
rechos de la Hacienda, las Administraciones de 
Impuestos y propiedades cuidarán de que la fa-
bricación de alcoholes se halle intervenida debi-
damente, con cuyo fin exigirán que las fábricas 
que lo requieran por su importancia, establezcan 
los aparatos contadores que adopte el Ministerio 
de Hacienda. 
Con el mismo objeto dispondrán los Delegados 
que los Ingenieros industriales ejerzan su misión 
fiscalizadora en todas las fábricas, y muy princi-
palmente en aqnellas de mayor importancia que, 
por existir en corto número, pueden y deben ser 
inspeccionadas constantemente. 
C A P Í T U L O V 
Fahi-icación.—Encabezamientos gremiales 
Ar t . 39. Los fabricantes de alcoholes vínicos 
ó de los residuos de la uva, y los cosecheros, pue-
den celebrar encabezamientos gremiales con la 
Hacienda. Para solicitarlos y para aceptarlos será 
indispensable que lo acuerden, cuando menos, las 
dos terceras partes del número total de los fabri-
cantes y de los cosecheros de vino que tengan fá-
bricas de alcohol dentro del término municipal 
respectivo, en cuyo caso autorizarán plenamente 
á uno ó dos de entre ellos para formalizar el con-
trato y entenderse con la Administración en cuan-
tos incidentes ocurran. 
A r t . 40. Recibidas las proposiciones de enca-
bezamiento, la Administración del ramo unirá á 
las mismas las declaraciones que los fabricantes 
y cosecheros tengan presentadas con anterioridad, 
en cumplimiento del art. 20; dispondrá que el 
Ingeniero industrial de la región informe sobre 
el asunto en el más breve plazo; invitará á los 
reclamantes para que reformen las proposiciones» 
si hubiese motivo para ello, y, por conducto de 
la Delegación de Hacienda, elevará el expediente 
así formado á la Dirección general del ramo para 
la ampliación ó resolución que se estime proce-
dente. 
Los encabezamientos no surtirán efecto hasta 
que recaiga la aprobación de la Dirección del 
ramo, si el impuesto exigible, según ellos, no ex-
cede de 1.000 pesetas, y del Ministerio de Hacien-
da si pasaren de dicha cantidad. 
Ar t . 41. Aprobado que sea por la Dirección 
de Impuestos el encabezamiento gremial, se re-
unirán los interesados y acordarán, por mayoría 
absoluta de votos, la manera de hacer efectivo el 
precio que se hayan obligado á satisfacer, ya sea 
por reparto, ya exigiendo las cuotas según los 
aparatos y demás elementos de producción, va 
tomando en cuenta el rendimiento de alcohol que 
cada uno obtenga, ya, en fin, adoptando otros 
medios que juzguen más convenientes, y dando, 
en todo caso, conocimiento á la Administración. 
Si en la reunión que celebren los interesados, 
previa citación, no pudiere tomarse acuerdo por 
mayoría absoluta, se convocará para nueva re-
unión en término de tercero día, y en ella se 
adoptará el acuerdo por la mayoría de los concu-
rrentes. 
Ar t . 42, Cuando el medio que adopten sea el 
reparto, será obligatorio determinar al propio 
tiempo las bases á que éste se ha de ajustar para 
regular las cuotas que cada agremiado deba sa-
tisfacer. 
Ar t . 43. Las cuestiones que se promuevan en-
tre los agremiados respecto á la fijación de las 
cuotas individuales por haberse faltado á las ba-
ses adoptadas, así como las que interesen al cum-
plimiento del contrato y observancia de la legis-
lación del impuesto, serán resueltas por los Dele-
gados de Hacienda en primera instancia, y en la 
segunda por la Dirección ó por el Ministerio, se-
gún la cuantía y naturaleza de la reclamación, y 
con arreglo al reglamento del procedimiento ad-
ministrativo. 
Ar t . 44. E l gremio ingresará en la Caja pro-
vincial del Teroro, por mensualidades ó trimes-
tres anticipados, el precio del encabezamiento, y 
si no lo hiciese en el día señalado al efecto, pue-
de la Administración expedir desde luego, sin 
más requerimiento que el contenido en el con-
trato, el apremio contra todos ó algunos de los 
agremiados, quedando éstos con la Hacienda obli-
gados solidariamente al pago. 
Los representantes del gremio podrán utilizar, 
para la recaudación de las cuotas individuales, el 
procedimiento ejecutivo peculiar de la Hacienda 
pública. 
Ar t . 45. Los fabricantes que satisfagan el im-
puesto por encabezamiento pueden dar salida á 
los alcoholes que elaboren con sólo expedir á fa-
vor del comprador ó consignatario el oportuno 
vendí talonario, que deberá ir visado por la auto-
ridad administrativa, ó en su defecto por la lo-
cal, reteniendo ésta en su poder él talón ó matriz. 
Si por el conocimiento que tenga dicha autoridad 
de las condiciones de la fábrica, dedujese que las 
extracciones exceden á los productos de alcohol 
en ella obtenidos, se abstendrá de autorizar los 
venáis y lo pondrá en conocimiento de la Admi-
nistración de Impuestos y Propiedades para que 
disponga se instruya el oportuno expediente de 
defraudación. 
Antes de visar los venáis quedarán precintados 
los envases á presencia de la expresada Auto-
ridad. 
Ar t . 46. Las ventajas y facilidades que lleva 
consigo el encabezamiento no seráu obstáculo á 
que la Administración siga ejerciendo sobre las 
fábricas encabezadas la vigilancia facultativa y 
fiscal conveniente para evitar la elaboración de 
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alcoholes nocivos á la salud, y para impedir que 
se amplíe la fabricación, aumentando el número 
ó mejorando las condiciones productoras de los 
aparatos, y prescindiendo, por lo tanto, con daño 
de la Hacienda, de los elementos que sirvieron de 
base al encabezamiento. 
Para facilitar la acción fiscal, los fabricantes 
encabezados, como los demás en este punto, que-
dan obligados á llevar el libro en que diariamen-
te anoten las cantidades de alcohol que elaboren, 
y á remitir á la Administración los partes dece-
nales del, resultado que arrojen los asientos de 
dicho libro, como dispone el art. 25 del presente 
reglamento. 
C A P Í T U L O V I 
Fabricación. — Conciertos especiales por cómputo 
de elaboración reconocida 
Art . 47. Si no se hubiese pactado el encabe-
zamiento gremial, los fabricantes y cosecheros 
que en grande ó pequeña escala destilen aguar-
dientes ó alcoholes vínicos, pero no los indus-
triales, una vez reconocidas sus fábricas por el 
funcionario facultativo, podrán individualmente 
celebrar conciertos especiales con la Hacienda, 
quedando relevados de la fiscalización adminis-
trativa en su mayor parte, siempre que garanti-
cen el adeudo del cómputo del impuesto que les 
resulte por los elementos de que dispongan para 
la fabricación. 
Ar t . 48. La cantidad convenida se ingresará 
en la Caja provincial por meses anticipados. Si el 
fabricante dejase de satisfacer alguna mensuali-
dad á su vencimiento, sin más aviso que el con-
tenido en el contrato, le será exigida por la vía 
de apremio, así como las que venzan en lo suce-
sivo hasta la terminación del concierto, de cuyos 
beneficios dejará de participar en adelante, resta-
bleciéndose desde luego la completa fiscalización 
administrativa. 
Ar t . 49. Mientras no llegue el caso á que se 
refiere el artículo anterior, la fiscalización de las 
fábricas concertadas, como la de las encabezadas, 
se limitará á lo necesario para evitar que se ela-
boren alcoholes nocivos á la salud, y á impedir 
que se defrauden los intereses de la Hacienda al 
amparo de los conciertos. Los fabricantes que los 
celebren quedan obligados, con este segundo ob-
jeto, á llevar el libro diario de operaciones y á 
dar noticia de éstas á la Administración por me-
dio de los partes decenales á que se refiere el ar-
tículo 25. 
Art . 50. Para obtener el concierto se instrui-
rá un expediente por cada fábrica, haciendo cons-
tar el Ingeniero, por acta que levantará con 
asistencia del fabricante, el número y clase de 
elementos que éste utilice, con todas las demás 
circunstancias que sea conveniente apreciar, y la 
liquidación del impuesto asignable á los rendi-
mientos del alcohol que se calculen. 
En dicha acta, á la qne acompañará la petición 
del interesado, hará constar éste su conformidad 
y la obligación que contrae de satisfacer el im-
puesto en la forma y plazos que expresa el ar-
tículo 48. 
Los conciertos no surtirán efecto hasta que re-
caiga la aprobación de la Dirección general del 
ramo, si el impuesto exigible, según ellos, no ex-
cede de 1.000 pesetas, y del Ministerio de Ha-
cienda si pasase de dicha cantidad. 
Art . 51. El régimen de los conciertos espe-
ciales es obligatorio siempre para realizar el im-
puesto sobre el alcohol destilado con aparatos 
portátiles. 
Todo el que posea un aparato portátil desti-
nado á la destilación ó rectificación de líquidos 
alcohólicos, está obligado á presentar en la Ad-
ministración de Impuestos y Propiedades de la 
provincia, antes de empezar el ejercicio de su in-
dustria, una declaración duplicada, expresando 
el nombre y residencia del propietario ó tenedor 
del aparato, procedencia de éste, pueblos en que 
ha de funcionar el alambique, su clase y el tiem-
po que ha de tenerle en ejercicio. 
Art . 52. La Administración anotará la decla-
ración en un libro destinado al registro de esta 
clase de documentos, fijando á cada alambique su 
número de orden. Acto seguido la pasará al In-
geniero industrial de la región, el cual, previo el 
examen correspondiente, determinará en un acta 
la cantidad de alcohol absoluto que el aparato 
pueda producir en doce horas de trabajo conti-
nuo; deducirá la producción que corresponda 
á cada uno délos meses en que ha de funcionar 
aquél; señalará el impuesto que debe satisfacer 
en cada mes con arreglo á estos datos, y hará 
fijar en el alambique el número que le corresponda 
y el nombre de los pueblos en que ha de funcio-
nar. Si el interesado está conforme, se hará cons-
tar así en el acta que ha de suscribir con el Inge-
niero, y en la cual se consignará también que 
aquél se obliga á satisfacer el impuesto por men-
sualidades anticipadas. 
Art . 53. En vista del acta, el Delegado de 
Hacienda aprobará estos conciertos, después de 
subsanados los defectos que advirtiere, y dispon-
drá que desde luego tenga lugar el pago de la 
primera mensualidad anticipada, y con igual an-
ticipación h?, "ucesivas. 
Las cartas de pago correspondientea expresa-
rán la fecha en que termina cada mensualidad, y 
servirán de autorización ó licencia para el uso de 
los aparatos durante el plazo mensual que com-
prendan. 
Ar t . 54. Los dueños de aparatos portátiles 
están obligados á llevar con éstos la carta de pago 
que sirve de autorización para que funcionen y 
circulen, así como el recibo que acredite que han 
satisfecho también la contribución industrial, 
cuyos documentos deberán exhibir á los investi-
gadores de la Hacienda y á cuantos agentes de la 
Autoridad los reclamen. 
Todo aparato que no se halle autorizado en 
esta forma para funcionar, permanecerá precin-
tado y bajo la vigilancia de la Administración en 
el domicilio del industrial ó del propietario. 
C A P Í T U L O V I I 
Fabricación.—Arriendo parcial del impuesto 
por localidades ó regiones 
A r t . 55. Cuando la administración directa del 
impuesto, los encabezamientos y los conciertos 
parciales no hayan proporcionado los rendimien-
tos que correspondan á la verdadera importancia 
de la producción de alcoholes y aguardientes 
procedentes de la uva y sus residuos, en alguna 
ó en varias localidades ó regiones, la Hacienda 
podrá arrendar el impuesto en todas las que se 
hallen en este caso, sirviendo de tipo de subasta 
la cantidad que corresponda á los derechos exi-
gibles, según el cómputo que debe formar el In -
geniero industrial, tomando en cuenta los datos 
consignados en las declaraciones de los fabrican-
tes, las comprobaciones que de las mismas hayan 
practicado, y las que de nuevo sea preciso llevar 
á efecto para apreciar con exactitud todos los 
elementos imponibles. 
Art . 56. La resolución disponiendo el arrien-
do corresponde á la Dirección general de Impues-
tos, que la tomará con vista del informe del In 
geniero industrial, de los que al darle curso crean 
conveniente emitir la Administración de Impues-
tos y la Delegación de Hacienda, y de los demás 
antecedentes, informes, datos ó noticias que aquel 
Centro considere útil ó preciso reunir. 
Art . 57. Los pliegos de condiciones conten-
drán las cláusulas necesarias, según las circuns-
tancias especiales de cada caso, y además las ge-
nerales siguientes: 
1. a El arrendatario queda subrogado en los 
derechos y acciones de la Hacienda para llevar á 
efecto, en la respectiva localidad ó región, la co-
branza del impuesto, la fiscalización de las fábri-
cas y de la circulación de los líquidos alcohó-
licos, y la persecución de las defraudaciones, su-
jetándose á las disposiciones legales vigentes y á 
los preceptos de este reglamento. 
2. '1 Las cuestiones reglamentarias entre el 
arrendatario y los contribuyentes se dirimirán 
por las oficinas provinciales de Hacienda con ape-
lación á la Superioridad, con arreglo al procedi-
miento administrativo. 
3. a El arrendatario se obliga á presentar los 
libros de cuentas corientes y los registros que» 
como la Administración en su caso, debe llevar 
según este reglamento. Esta obligación subsisti-
rá durante el período del arriendo y tres meses 
después. 
4. a El importe ó precio de la anualidad del 
arriendo ha de entregarlo por dozavas partes en 
la Caja del Tesoro de la provincia, ó donde se le 
ordene, antes de terminar el día 10 de cada mes; 
y si no lo verifica, quedará rescindido el contra-
to, adjudicándose la fianza á favor de la Ha-
cienda. 
5. a Siendo estos arriendos unos contratos á 
suerte y ventura, no tendrá derecho á obtener 
rebaja del precio estipulado, ni indemnización 
alguna. 
Si dejase de cumplir alguna condición, y 
de ello se siguieran perjuicios, queda obligado á 
reintegrarlos, cuya obligación acepta del mismo 
modo la Hacienda. 
7. a No podrá dársele posesión del arriendo 
sin que preste fianza por una cantidad equiva-
lente á la cuarta parte del precio anual estipula-
do, cuya fianza se ha de aprobar por la Autori-
dad económica provincial, previos los trámites 
establecidos. 
8. a Si no tomase posesión, ó no prestase la 
fianza definitiva, dentro del término de treinta 
días, á contar desde que se le notifique la adju-
dicación, quedará rescindido el contrato, adjudi-
cándose á la Hacienda la fianza provisional. 
9. a El contrato y fianza han de elevarse á es-
critura pública, cuyo gasto, así como los que-de-
vengue el Notario que actúe en la subasta, anun-
cios de ésta y demás que ocasione el arriendo, 
serán de su cuenta. 
10. Está obligado á satisfacer la contribución 
que las disposiciones legales vigentes señalan á 
los contratistas de servicios púb icos. 
11. La Administración dispondrá los apre-
mios qne solicite el arrendatario para que éste 
pueda hacer efectivos por la vía ejecutiva los des-
cubiertos que tengan liquidados los contribuyen-
tes, y de los cuales certifique aquél bajo su res-
ponsabilidad con referencia á los libros de cuen-
tas corrientes, prestándole además auxilio eficaz 
en cuanto lo reclame y legalmente proceda. 
12. Para tomar parte en la licitación se ha 
de hacer un depósito provisional eu la Caja co-
rrespondiente, por importe de uu 2 por 100 de 
tipo anual fijado eu la subasta. 
13. En caso de cesión del arriendo, se ha de 
hacer con las solemnidados legales y previa con 
formidad de la Hacienda, 
14. Los arriendos se anunciarán con treinta 
días por lo menos de anticipación á la subasta, 
publicándose en la Gacela de Madrid y Bale 
tines oficiales de las provincias respectivas, y por 
edictos en los sitios acostumbrados de las pobla 
clones á que se refiera la licitación. En caso de 
urgencia podrá reducirse hasta diez días el plazo 
de anuncio. 
Ar t . 58. Las subastas se verificarán simultá-
neamente en Madrid y en la capital de la respec-
tiva provincia, realizándose por el sistema de 
pliegos cerrados. 
Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se abrirá licitación verbal entre los autores de 
ellas por el término de quince minutos, adjudi-
cándose al mejor postor. 
Si la identidad de las proposiciones tuviere lu-
gar entre los que resulten mejores postores en 
distintos puntos, la licitación verbal entre los 
adjudicatarios provisionales tendrá lugar 'en la 
oficina que hubiere realizado la subasta en Ma-
drid, dentro del término de cinco días, á contar 
desde la fecha en que aparezca notificado el pos-
tor que lo haya sido últimamente. 
Ar t . 59. En todos los anuncios de subasta se 
expresará siempre la oficina ú oficinas eu que ha 
de realizarse ésta, el día y hora en que ha de dar 
principio, y el sistema de celebrarla. 
Ar t . 60. No serán admitidos como licitadores 
ni como fiadores de éstos: 
1.° Los individuos del Ayuntamiento ó Ayun-
tamientos que estén ó deban estar en ejercicio 
durante el período del arriendo, y los empleados 
del mismo, en las localidades ó en la región á que 
el contrato se refiera. 
2.8 Los Jueces y Fiscales municipales y sus 
suplentes. 
3. ° Los deudores á la Hacienda. 
4. ° Los .condenados por sentencia firme á 
pena que lleve consigo interdicción civil. 
5. * Los menores de edad. 
6. ° Los declarados en quiebra, que no estén 
rehabilitados. 
7. ° Los extranjeros que no renuncien los de-
rechos de su pabellón. 
(Se cont inuará.) 
Correo A g r í c o l a y mercaa l i l 
(NÜKSTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
L a Palma (Huelva) U .—La cosecha de vino 
ha sido tau miserable, que únicamente se han 
elaborado 305.172 litros. Tan exigua produc-
ción, debida al mildiu principalmente, agravará 
mucho la situación económica de la comarca. 
De vino viejo existían aquí eu principios de 
Noviembre 8.682 litros. 
De aceite viejo tenemos 3.682 arrobas. 
He aquí los precios que rigen: Trigo, de 17 
á 18 pesetas la fanega; cebada, de 7 á 8; escaüa, 
de 5 á 6; habas, de 9 á 10; garbanzos, de 25 á 30; 
aceite, de 11 á ] 2 pesetas la arroba; vino dulce, 
de 7 á 8; ídem blanco, de 4 á 5; vinagre, de 3 
á 3,50; aguardiente de 16°, de 9 á 10; ídem doble 
anís de 28°, de 19 á 20.—.1/. P . 
»*» L a Rambla (Córdoba) 12.—E-.tá en su 
apogeo la recolección de aceituna, teniendo mu-
cha el arbolado; la producción es buena, aun 
cuando menor que la del ano pasado. E l tiempo 
favorece las faenas de la recogida del fruto. 
La sementera sigue haciéndose en excelentes 
condiciones. 
Precios: Trigo, á 14,50 pesetas fanega; ceba-
da, á 6,25; escaña, á 4,25; habas, á 8; alpiste, 
á 15; garbanzos, á 22,50; aceite, á 8,50 pesetas 
la arroba; vino común, á 6; vinagre, á 3; aguar-
diente, á 10.—EL Corresponsal. 
De Aragón 
Almudévar (Huesca) 12.—Con las lluvias 
abundantes de fines de Octubre y principios de 
Noviembre se ha hecho la sementera bastante 
bien; sin embargo, lo sembrado antes en seco ó 
con poco tempero, lleva un gran adelanto sobre 
lo que se echó después de llover. Se espera, 
pues, que si el año continúa favorable, se coge-
rá una media cosecha de cereales, que ha de ser-
vir quizá tanto como la abundante del presente, 
por coger más rehechos á la mayor parte. Con-
tinúa saliendo trigo, aunque ya poco, á 36 ó 37 
pesetas cahiz de 179,68 litros. 
La cosecha de vino fué también bastante re-
gular en calidad y cantidad, y se vende despa-
cio á 20 pesetas, poco más ó menos, el nietro 
de 159,68 litros. 
El tiempo de hielos fuertes, que tal vez per-
judiquen á los sembrados que no están toda-
vía bien arraigados. 
¿Cumplirá ahora el Sr. Gamazo su palabra de 
proteger á la agricultura?-—i?7. C. 
m*m BarbutrQ (Huesca) 11.—Sigue ofre-
ciendo animación este mercado, de vinos, r i -
giendo los precios de 18 á 22 pesetas el nietro 
(lüu litios); los negociantes van haciendo i m -
portantes acopios, y la extracción es activa. 
También continúa animado el negocio de 
aceites, pagándose el quintal á 46 pesetas. 
E l trigo, de 35 á 36 pesetas el cahiz (179,67 
litros), y la cebada, de 16 á 17. Las harinas, á 
40, 38 y 34 pesetas la saca de 100 kilos, según 
la clase.—Hl Coiresponsal. 
De Baleares 
Inca 9.—Precios corriontes en esta plaza para 
los artículos que siguen: Trigo, á 19 pesetas los 
70 litros; candeal, á 19,50 i d . ; cebaJ i , á 10,50 
ídem la del país y 10 la forastera; avena, á 10 y 
9 respectivamente; maíz, á 12 id . ; garbanzos, 
á 22 id . ; habas, á 19 id . las blandas, 16 las or-
dinarias y 13 las duras para los ganados; cer-
dos cebados, á 12 pesetas los 10 kilos.—^¿ Go-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 11,—En 
este pueblo se observa poco movimiento eu la 
contratación de granos, detallándose el trigo 
de 12 á 12,25 pesetas la fanega, y la cebada de 
4.50 á 4,76 i d 
El vino, que promete ser de clase superior, 
aún no se encuentra en condiciones de poderse 
vender, por cuyo motivo no hay precios.—D. A. 
98 Castilla la Vieja 
L a Nava del Rey (Valladolid) 12.—Con tiem-
po inmejorable y excelentes condiciones de la 
tierra se han realizado las sementeras de alga-
rrobas, trigo y cebada, cuyo nacimiento es i n -
mejorable. 
La arada de invierno, poda y escabo ó alum-
bro del viñedo, avanzan también, por no haberse 
perdido un cuarto de hora en estos trabajos. 
La demanda de toda clase de granos es muy 
activa, verificándose muchos negocios sobre ce-
bada que, para semilla y pienso de los ganados, 
han tenido que adquirir estos labradores, á cau-
sa de los pobres rendimientos de la última cose-
cha. E l trigo y algarrobas están muy solicitados, 
y no deja de operarse sobre estos granos, aun-
que los tenedores se muestran retraídos en es-
pectativa de alza en los precios. 
El mercado de vinos muestra un aspecto ex-
cepcional desde hace dos meses. Durante este 
período, parece que se han dado cita aquí los 
compradores de todas partes, y un movimiento 
inusitado ha respondido á su presencia, corres-
pondiendo á su demanda una salida diaria de 
2.000 cántaros de vino de diferentes clases, y 
realizándose por la especulación local negocios 
en igual proporción. 
Los precios que rigen son: Trigo, á 46 reales 
las 94 libras; cebada, á 25; algarrobas, á 24, y 
guisantes, á 34. 
Vino añejo, de 9 á 11 reales cántaro, y las cu-
bas de más mérito bás t a lo ; reañejo, á 32; viejo, 
de 18 á 50 pesetas; el nuevo no ha sido objeto 
de contratación hasta ayer, que se han vendido 
las dos primeras cubas á 10 reales, y aún está 
por terminar la fermentación. 
Esto por lo que se refiere á las clases blancas. 
Sobre tintas, ya hace tiempo que se hacen ne-
gocios á 12 reales cántaro. 
La exportación de vinos se dirige á Galicia, 
Asturias, Provincias Vascongadas, Santander y 
Salamanca, en el interior; y á Cuba, Filipinas 
y Repúblicas del Sud-América en el exterior, 
habiéndose hecho buenas ventas para el último 
punto, de clases selectas, á 32, 50 y 200 reales 
cántaro.—J. A. 
*% Cevico de la Torre (Paleiuia) 11.—Se 
nota alguna animación en la venta del vino del 
año 91, quedando todavía en estas bodegas mu-
chas existencias, y cotizándose al precio de 4 á 
4,50 reales cántaro. E l vino nuevo sigue encal-
mado, y lo poco que sale para la montaña de 
Santander se paga á 6 reales en bodega. 
La sementera se ha hecho enT muy buenas 
condiciones, así es que el nacimiento de los t r i -
gos es superior. 
No sucede esto en las cebadas, las que se ve 
rompen con menos fuerza que los primeros, por 
falta de un temporal tan bonancible como el que 
tuvieron hasta su nacimiento los trigos; para 
aquéllas ha sido áspero y de hielos. 
Toca animación en el mercado de cereales y 
baja en los precios, cotizándose el trigo de 42 á 
43 reales fanega; cebada, 24; centeno, 26; ave-
na, 15. Los demás artículos sin variación.—El 
Gorrespoiisal. 
#*» Toro (Zamora) 12.—Compruébase que 
los nuevos vinos son muy superiores; los com-
pradores cada día más satisfechos de las clases. 
Por todo esto se sostiene la venta y la firmeza 
de precios, habiendo cambiado de mano en la 
últ ima semana 8.000 cántaros de 13 á 14 rea-
les uno. 
Los vinos viejos se ceden á precios baratos. 
El trigo á 44 reales las 94 libras al detall, á 
Crónics de Vinos y Cereales 
30 el ceuteuo y 26 la cebada.— Un Subscriptor. 
Arévalo (Avila) 11.—En la úl t ima se-
mana se han exportado 21 vagones de trigo. En 
el mercado se ha veudido con animación dicho 
cereal desde 45,50 hasta 47, cuyo precio m á x i -
mo le han alcanzado las clases superiores con 
destino á Madrid. 
El centeno, á 26 reales fanega; cebada, á 25; 
algarrobas, á 24; garbanzos, á 180, 160 y 120.— 
El Corresponsal. 
#*# Ríoseco (Valladolid) 12.—En el mer-
cado de la fecha se han vendido al detall unas 
I . 000 fanegas de trigo á 44 reales las 94 l i -
bras; por partidas se ofrece á 44,76. 
Firme el mercado y tiempo de nieblas frías.— 
E l Corresponsal. 
»*» Medina del Campo (Valladolid) 12.— 
Mucho entusiasmo en toda esta tierra por la 
subida de nuestro Diputado al Ministerio de 
Hacienda, no dudando que ahora principiarán 
á darnos las ref ^rmas prometidas. 
Las existencias de trigos están muy reducidas, 
y los labradores retraídos para vender si no se 
suben los precios, que hoy oscilan entre 45,50 
y 45,75 reales fanega. En la últ ima semana han 
salido por esta estación 29 vagones de trigo. 
Precios de otros artículos: Centeno, de 26 á 
26,25 reales fanega; cebada, de 25,50 á 26; a l -
garrobas, de 24 á 24,50; garbanzos, de 100 á 160. 
De vino se han expedido 5 vagones, cotizán-
dose el blanco de 9 á 10 reales cántaro y el tinto 
de 10 á 11. 
La exportación de ganado lanar ha sido de 
31 jaulas, con destino á Barcelona. En el mer-
cado de ayer se pagaron los carneros de 60 á 70 
reales uno; ovejas, de 65 á 70; corderos, de 50 
á 56. 
Caen fuertes hielos, estando bien nacidos los 
sembrados.—El Corresponsal. 
»** Santander H.—Siguen nulas las ope-
raciones de harinas en la plaza, y los aprecios 
de 18 reales por las austro-húngaras y 17,50 por 
las de piedra, son sólo aplicables á pequeños 
lotes de marcas escogidas. 
No ha habido embarque alguno para las A n -
tillas; con destino á la Península se despacharon 
3.067 sacos en junto. 
Sin existencias n i demanda alguna de cen-
teno, hace tiempo abandonado por el comercio 
de la plaza. 
Los arribos de cebada se limitan á algún va-
gón que viene de Castilla, destinado directa-
mente á los detallistas, que ceden sus existen-
cias á 32 reales las de Castilla y 21 la navegada; 
ambas por cada 70 libras. 
El maíz sin entradas, ni otra colocación que 
a,lgún lote insignificante que se cede alrededor 
de 23 pesetas el saco de 100 kilos, con envase.— 
E l Corresponsal. 
De Navarra 
Barasoaín 12.—Calma chicha en el mercado 
•de vinos; sólo se han vendido 500 cántaros de 
I I , 77 litros á 1.50 pesetas. 
El aguardiente usual , .á 2 pesetas cántaro; 
trigo, á 5,50 el robo(28,13 litros);cebada, á2,50; 
avena, á 2,25; habas, á 4. 
Buenos los sembrados.—A. F . de C. 
De las Riojas 
gi Casalarreina (Logroño) 11.—En el pasado 
mes de Noviembre se han exportado en esta 
villa 20.412 cantaras de vino con destino al co-
mercio francés, habiendo fluctuado los precios 
entre 7 y 8 reales cántara (16,04 litros^ En la 
actualidad hay una paralización que tiene cons-
ternados á los propietarios por no poder vender 
sus vinos á ningún precio, á pesar de ser muy 
buenas las clases. 
Como el tiempo sigue tan hermoso, los sem-
brados han nacido muy bien, atribuyendo á 
esto la baja en los granos que hace días se viene 
notando. 
Continúan en toda esta comarca las labores 
de poda de viñas.—/*. R. 
, % MuriUo de Ríoleza (Logroño) 10.— 
Este mercado de vinos viene estando muy ani-
mado, cotizándose los nuevos desde 5 á 8 reales 
cántara y los viejos de 5 á 6. Desde la recolec-
ción hasta la fecha se han vendido aquí más de 
100.000 cántaras, lo que pruébalas buenas con-
diciones de nuestros caldos. Conservamos aún 
bastantes existencias. 
V a á comenzar la recolección de la oliva, cuyo 
rendimiento será corto, pero de buena clase. 
Como el tiempo va muy seco, la siembra se 
ha hecho en malas condiciones. El trigo se co-
tiza á 48 reales fanega; cebada, á 24; avena, á 
16 . - .7. O. de los F. 
» % Elcieg-O (Alava) 12.—Anteayer expidió 
el Sr. Miguelez, de las bodegas denlos Sres. don 
José Gómez, D. Ramón Armentia y D. Narciso 
Manzanares y Compañía, LC00 cántaras de vino 
viejo, medio y corazón, á 7 y 7,60 reales la cán-
tara. Dicha clase tiene estimación para embote-
llar como vino fino y bajo precio, abundando 
las existencias, y pudiéndose conseguir muchos 
miles de cántaras en buenas condiciones para los 
compradores. 
De vinos nuevos le participo que D . Agustín 
Laorden hace tiempo ajustó bastantes cubas á 
precios reservados para las Provincias Vascon-
gadíis, y que hace unos doce días se contrataron 
para aquel mismo país dos cubas de corazón á 
18 y 19 reales cántara, y otras cantidades de 
lágrima á 7. Los nuevos caldos son superiores, 
y ahora parece se reaniman las ventas. 
En las fábricas de D. Balbino Laorden y 
Compañía, D. Venancio Ruiz y Compañía, 
D . Calisio Vázquez y Compañía y D. Epifanio 
Barrero, se cotizan los aguardientes de orujo 
de 18 á 20 reales la cántara, y los de vino á 50; 
así como alcanza el espíritu de vino el precio 
de 80 reales. 
Ha terminado la sementera, y continúa la po-
da. Impera tiempo lluvioso. 
Los que deseen más detalles sobre este mer-
cado de vinos y aguardientes, pueden dirigirse 
al comisionista que suscribe. Corresponsal de 
la CliÓ.MCA.—Jerónimo Crespo Ruiz de iThago. 
De Valencia 
SaguntO (Valencia) 11.—El mercado de vinos 
encalmado casi por completo, pues sólo se han 
vendido algunas partidas de 6 á 6 reales decali-
tro y una á 7, por tener muy buenas condicio-
nes, y sobre todas el estar ya seco, que es muy 
raro, pues en general siguen todos dulces. 
La cosecha de aceite ha sido casi nula, y por 
lo tanto los precios son elevadísimos, pues se 
está pagando de 13 á 15 pesetas arroba el nue-
vo, según clase, y el viejo á 16 y 17. 
Las algarrobas han bajado sin motivo que lo 
justifique, á no ser el estado de penuria en que 
se encuentra el labrador, por no poder vender 
el vino cuando necesita; así es que de 6,50 rea-
les que se pagaron en la cosecha, bajaron á 6, y 
ho}' á 5,50 sobre buenas. 
De alubias ha habido una regular cosecha; al 
principio se pagaron á 16 reales barchilla, y hoy 
á 14. Tampoco se explica la baja, por cuanto 
las noticias de toda la provincia son de mala 
cosecha. 
Ya se ha dado principio á la poda de la viña. 
Los trigos y habares van naciendo bien en 
este término.—L. C. 
N O T I C I A S 
Kl Sr. Gamazo comienza á reorganizar la 
Administración para sitnplificarla y obtener las 
grandes economías que pide el país. En el con-
sejo de Ministros de anteayer ya pudo exponer 
las reformas estudiadas, que son extraordina-
riamente amplias y de gran trascendencia. En-
tre otras radicales modificaciones, parece que 
se suprimen en el Ministerio de Hacienda la Sub-
secretaría, algunas Direcciones y la Interven-
ción general. El Consejo de Estado se transfor-
mará profundamente, pasando el Tribunal de 
lo contencioso al Tribunal Supremo, y redu-
ciendo á 13 los Consejeros de Estado, que hoy 
son nada menos que 27. 
De los tratados de comercio se ocupó tam-
bién el Consejo de Ministros, examinando los 
concluidos por el anterior Gobierno, y estu-
diando el estado de las negociaciones para con-
cluir el hispano-francés. 
El tratado con el país vecino es por ahora, en 
opinión del Ministro de Estado, tarea poco me-
nos que imposible, pero el Marqués de la Vega de 
Armijo manifestó sus propósitos de reanudar 
activamente las negociaciones é imprimirles el 
mejor sesgo que sea posible. El Sr. Gamazo de-
claró que consideraba absolutamente necesario 
restablecer el equilibrio comercial, y que era por 
consiguiente preciso establecer los tratados á 
toda costa, conforme con las ideas sustentadas 
en sus discursos, de que España no podía pres-
cindir de los pactos comerciales sobre la base 
de la reciprocidad. En su consecuencia, habló 
de la conveniencia de nombrar, sin pérdida de 
tiempo, representantes de España cerca del Go-
bierno de la República vecina. 
El Consejo acordó desde luego el nombra-
miento de Embajador en París á favor del se-
ñor León y Castillo. 
También se dice que el Gobierno adoptó 
ciertas resoluciones con propósito de inclinar á 
Francia á una avenencia económica, cuyas re-
soluciones quedaron reservadas hasta tanto que 
las conozca S. M . la Reina. 
El Gobierno del Sr. Sagasta estudia medios 
prácticos para extender el consumo del vino en 
la Península, conviniendo con el Sr. Gamazo 
en que es urgentísimo mii-ar al interior, y m á -
xime hoy con los altos derechos arancelarios que 
devengan nuestros caldos en Francia. 
La mayoría de la Cámara de Diputados de 
Francia se muestra poco favorable á la aproba-
ción del tratado franco-suizo. E l Gobierno hace 
grandes esfuerzos para que aquél sea aceptado. 
Con objeto de compensar la merma de ingre-
sos que resultará en Francia de la supresión 
del impuesto de consumos sobre el vino, la cer-
veza y demás bebidas higiénicas, pues no basta 
el recargo sobre los alcoholes y licores, la Cá-
mara de Diputados ha tomado en considera-
ción, por 230 votos contra 208, y á pesar de la 
oposición de M . Rouvier, Presidente del Conse-
jo de Miuistros, la proposición estableciendo un 
impuesto sobre las operaciones de Bolsa. 
Como el Sr. Gamazo dirige hoy el Ministerio 
de Hacienda, es seguro que modificará radical-
mente el Reglamento de alcoholes para prote-
ger lo más posible la destilería de la uva, sin 
perjuicio de pedir á las próximas Cortes la mo-
dificación de la Ley en el sentido de que aqué-
llos queden libres de todo tributo. 
Durante la úl t ima semana se han expedí -
dopor la estación férrea de Valladolid 31.400 
arrobas de harina, cotizadas á 16,75, 16 y 14,76 
reales una, por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente. 
Los cerdos cebados se cotizan en Peñaranda 
de Bracamonte de 44 á 64 reales arroba, según 
peso; en Ledesma, de 44 á 60, habiéndose ven-
dido en el último mercado 1.450 cabezas; en 
Alba de Tormes, de 44 á 48. 
Lo que dice el Sr. Castelar: 
«Hoy es necesario que en España nos dedi-
quemos á hacer política práctica, política de 
Hacienda; es preciso quo en vez de entregarnos 
á discusiones odiosas y á luchas bizantinas, t ra-
bajemos seriamente en reorganizar nuestra A d -
ministración, en distribuir los impuestos de una 
manera equitativa, haciendo que todos contri-
buyan á sostener las cargas públicas con arreglo 
á sus recursos, y en dar ánimo á los agriculto-
res, industriales y comerciantes. A consecuen-
cia de la desigualdad eu la exacción de los t r i -
butos, estamos dejando que estas clases se mue-
ran de miseria sobre montones de oro, pues 
España puede producir triple de lo que pro-
duce.» 
Jjos ganados en Aslurias.—La exportación de 
ganado vacuno para provincias ha disminuido 
últimamente, á causa de los precios elevados y 
sostenidos en los diferentes mercados que se han 
.celebrado. Los traficantes se ven en la imposi-
bilidad de emplear en ganado por la nivelación 
de precios en los mercados más concurridos de 
la provincia. 
Los forasteros dedican ahora toda su actividad 
en la compra de cerdo y sus productos deriva-
dos, habiendo tenido éstos un alza considerable; 
la hoja de tocino se vende á 180 pesetas los 100 
kilos, incluyendo en ellos ios derechos de con-
sumo. 
El aumento rápido que ha experimentado el 
ganado vacuno estimula á los criadores á pre-
sentar mejores reses en los mercados; el estado 
de salud y engorde, y la facilidad de comunica-
ciones con los grandes centros c>'nsii nidores, 
hace que los tratantes y comisionados forasteros 
escojan esta provincia como centro principal de 
contratación. 
El número de cabezas que han salido desde 
Enero hasta el 30 de Octubre por el puerto de 
Pajares y Torrelavega ha pasado de 162.000; los 
datos de las que han salido por el puerto de 
Leitariegos y otros, no han podido compro-
barse. 
La firmeza de los precios que ha alcanzado el 
ganado de carne, está favorecida por el aumento 
de precio en el ganado dé cerda; los estragos que 
causó en este último la grippe, disminuyó con-
siderablemente el número de cabezas, y como 
este año la demanda de provincias ha excedido 
á los anteriores, los precios también se han 
elevado. 
El mercado de cerdos que se celebra en Avilés 
todos los lunes, y eu Pola de Siero todos los 
martes, están muy concurridos de compradores 
castellanos. El lunes 14 se vendieron en Avilés 
129 jamones frescos al precio de 1,85 pesetas 
kilo por pieza, y 1.578 kilos de tocino á 1,76; 
la carne fresca y el lomo (adobo), desde 2,25 
á 2,50. 
De L a Libertad, diario de Valladolid: 
«Según se desprende de las cartas de casi to-
dos nuestros Corresponsales agrícolas, así como 
de nuestros informes personales, la alarma co-
mienza á cundir entre los labradores castellanos 
muy seriamente á causa de la falta de humedad 
más precisa en los campos para la germinación 
del grano sembrado. 
Las tierras muy ligeras han podido sostener-
se con las ligeras lluvias que han caído; las tie-
rras fuertes, que son en este país la mayoría y 
las más fecundas, corren ya inminente peligro, 
si pronto, muy pronto, no sobrevieueu lluvias 
abundantes. 
¡Es lo que nos faltaba!» 
El Sr. Sagasta sube al poder con el aplauso 
de la opinión imparcial y con una bandera sim-
pática al país: la bandera desplegada en el ban-
quete de Oviedo. 
Dijo allí el Sr Sagasta que hace falta un pre-
supuesto con 100 millones de superabit, mu-
cha moralidad, mucha administración y mucho 
orden. 
Llamamos la atención á nuestros auscrip-
tores sobre el anuncio que insortamos en la 
plana correspondiente A los vinicultoret, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y acido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13 
París á la vista 15 95 
IdemSdiv : Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 18 
Idem 90 d i f (ídem) id > 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
IMPORTANTE 
Se desean agentes eu toda España para 
negocios de vinos. Para informes, d i r i -
g-irse á Mr. Lernog-ne: calle Taranco, n ú -
mero 4, H A R 0 . 
GHAN ESTABLECIMIENTO 
A r b o r í c u l l ü r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A O A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PHEMIOS DE HONO» Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales eu 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la liloxera.— 
Exportación para todas las provincias de lis-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia. 
E S T l l D I O T E S l)E P R O V I M A S 
En el COLEGIO D E L A CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Espartaros, 9, segun-
dos), el más ce'ntrico, el más amplio y de me 
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y mucho» 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y L e -
tras, primer Organista de San (riñes y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A. BELBEZE 
d e G A L . A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tár taros y las heces ó l ías, se-
cas y verdes. 
E L COLWItNERO ESPAÑOL 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á E l Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. U n cuaderno de 16 
p á g i n a s , mensual, 5 pesetas a l a ñ o . D i -
rector: tí. de Mercader-Belloch, Córcega , 
271, Gracia (Barcelona) y en la l ibrería 
de J . Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
¡¡¡VIÑ^ULTÓRES!!! 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR U N I V E R S A L 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablen)ente. 
Dirigirse, con sello, á F. Montero, farma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO O l M C O E ALÓGICO DE L. A R M O 
- ^ F U N D A D O E N I 8 8 0 S - -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vino». 
C O N S E R V A D O R D E L O S V m O S = E ] S r O T A N Í N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R I A S 
POR L O S P R O C E D I M I E N T O S P R I V I L E G I A D O S D E S A C A R I F I C A C I O N POR L O S ÁCIDOS, CON E M P L E O D E L O S R E S I D U O S U T I L I Z A R L E S P A R A E L G A N A D O 
E L A U T O M A T A 
Aparato de des t i lac ión continua, que suprime la rect i f icac ión de los alcoholes producidos. Ú l t i m o perfeccionamiento aportado á los aparatos de des t i lac ión continua. A l -
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rect i f i cac ión . E L AUTÓMATA es el aparato de des t i lac ión continua m á s apropiado para la des t i lac ión de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido ú n i c a y exclusivamente de la confianza que desde su fundac ión depositaron y c o n t i n ú a n depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la c o n t e s t a c i ó n , al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, núm. 213, BARCELONA. 
l í M A DE VAPORES SEKRA Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de . . . , 





Serrai, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.000 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Qmdo, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 7 de Diciembre—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, JJiu/o, el 14 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, Enrique, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 28 de id. 
E l magnifico vapor Huyo convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 jxsetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, dónde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PLKRTO RICO.—Servicio quincenal de rapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, T E R E S A , RITA, PAULINA y MARIA. 
E l día 23 de Noviembre saldrá el vapor español R I T A , admitiendo carga y pasajeros, í t» íras¿or¿o, para los 
puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
m 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
R I A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .=Aventadoras .=Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas paraestufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8 .=Báscula8.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOR^ 55 pesetas I Pulverizador E X C K L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 35 » I Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S - P̂ ÍCO de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
Ant i«;-iia. Sucursal do la casa 1NOEL de Ir^arfs 
Maquinaria A g r í c o l a , V i n í c o l a é Industr ia l 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
I* R I N C E S A , NtJM. S 3 , 15 K C E L O ÜNT A. 
BOMBAS, F I L T R O S , P R E N S A S , E S T R U J A D O R A S y otros art ículos 
de bodega. 
A V E N T A D O R A S , S E P A R A D O R A S de granos, D E S G R A N A D O R A S 
de maíz , T R I L L A D O R A S , SfilGADORAS, C O R T A - P A J A S y otros a p a -
ratos agr íco las . 
MÁQUINAS y C A L D E R A S de vapor de g-as y de g-asolina. 
P U L V E R I Z A D O R E S contra el mildew. 
E l «RELÁMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en España 
de las E S T U F A S de des in fecc ión y P U L V E R I Z A D O R E S ant i sépt i cos 
sistema Gen este y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMÓVILES y BOMBAS para ag-otamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com 
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Majo de 1886 por la 
CRONICA DK VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de neseta. 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS Y AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE S.\N PABL©) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráw-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos ds sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
GRAN ESTABLECIMIEJiTO DE ARBORICIIITÜRA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Paseo do Torrero, número SOO, Z A R A O O Z A . 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto [de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E I Í T O D E A R B O R I C Ü L T U R A I F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo v adorno. 
Plautiis de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SAMIEiMOS Y BARBADOS 
De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, mi l lar . . . . 













Estos precios son puestas las plantas sobre v a g ó n en la es tac ión 
de Ját iva , y bien enfardadas. E l embalaje, si se exig-e, será de car^o 
del destinatario. 
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CATALOGOS E 1NFOR31ES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
o basculante para 
L i c o r e s , F e r f u m t i 
y Extractos 
Alambique economizador^ 
de apua para destilar 
Orujos, Hsees )f Frutas 
F a c i l i d u d de l impiar 
Alambique rectificador 
basculante 
con calienta-vii o.- Da 80* 
R i i p l d f c y cronumta 
A LOS V I M C I L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso eg conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químico». 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
